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Resumen
Este artículo es una síntesis de resultados de una investigación cualitativa. Se 
analiza cómo el uso de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) des-
pierta, en estudiantes del grado noveno de básica secundaria, una motivación mayor 
que la que muestran estudiantes en cuyo proceso de enseñanza y aprendizaje estas 
no se incluyen. La información se recogió en cuatro instituciones educativas de la 
ciudad de Medellín, Colombia, mediante dos cuestionarios de preguntas sencillas y 
de fácil comprensión aplicados a veinte estudiantes y ocho docentes. En el análisis de 
resultados, se aplicó la triangulación para darle al proceso mayor precisión y profundi-
dad. Se determinaron tres categorías: competencias digitales, las TIC en el ambiente 
educativo y uso pedagógico de las TIC. Se obtuvieron los siguientes resultados: las 
nuevas herramientas tecnológicas dinamizan el proceso de enseñanza y aprendiza-
je, propician ambientes pedagógicos más acogedores y motivadores, y permiten al 
docente presentar los contenidos de una manera más dinámica e interactiva que la 
empleada en la instrucción tradicional. Se concluye que: los docentes reconocen la 
importancia de la inclusión de las TIC en la educación, y necesitan mayor capacita-
ción en el uso de estas herramientas; los estudiantes conocen y utilizan un mayor 
número de herramientas tecnológicas, y disfrutan incorporándolas en sus procesos 
de aprendizaje y en la realización de actividades escolares; y tanto profesores como 
estudiantes señalan la deficiente dotación de herramientas tecnológicas en las aulas.
Palabras clave: tecnologías de la información y comunicación (TIC), motivación, 
enseñanza, aprendizaje y triangulación.
Abstract 
This article is a digest of the results of a qualitative research. It analyzes how 
the use of technologies of information and communication (ICT) stimulates in ninth 
graders a motivation greater than that of students whose teaching and learning pro-
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cess does not include ICT. The information was gathered in four urban educational 
institutions in the Medellin city, through two questionnaires containing simple ques-
tions easy to understand, applied to twenty students and eight teachers. In the result 
analysis the principle of Triangulation method was applied in order to give the process 
greater precision and depth (Vallejo & Finol, 2009). Three categories were determi-
ned: digital competence, ICT in the educational environment, and pedagogical use 
of ICT. The findings were: the new technological tools turn the teaching and learning 
process more dynamic, foster more comfortable and motivating pedagogical environ-
ments, and allow for teachers to present contents more dynamically and interactively 
than used in traditional instruction. It is concluded that teachers acknowledge the im-
portance of including ICT in education, need more training in the use of those tools; 
students know and use a larger number of technological tools and enjoy incorporating 
them in their learning process and in doing their school activities; and both teachers 
and students point out the scarce provision of technological tools for classrooms.
Keywords: Information and Communication Technologies (ICT), motivation, teaching, 
learning and Triangulation.
Marco teórico
La existencia de las concepciones 
acerca de la innovación va enfocada ha-
cia un mismo eje y es el de realizar un 
cambio en las prácticas tradicionales, 
llevando a cabo un cambio de la rutina 
(Zabalza y Zabalza, 2012). En cuanto a 
la innovación en ambientes de apren-
dizaje (Larkley y Maynhard, 2008), la 
innovación es el eje que determina los 
ambientes de aprendizaje, con carac-
terísticas específicas, como: creativi-
dad, compromiso, motivación, didáctica, 
lúdica y el trabajo en equipo. Ramírez 
(2012) presenta dos perspectivas de in-
novación: la introducción a la escuela 
de algo ya existente y la solución de un 
problema y satisfacción de una nece-
sidad de manera interna. El diseño de 
ambientes innovadores va de la mano 
de la selección de modelos, métodos, 
técnicas y estrategias basados en el 
pensamiento crítico mediante el trabajo 
colaborativo con el empleo de recursos 
tecnológicos (González, Lozano y Ra-
mírez, 2011). 
La evaluación de los ambientes innova-
dores se realiza a partir de considerar 
la eficacia, la eficiencia y efectividad 
(Polt, 1988), al hablar de los beneficios 
y costos que pudiesen verse implicados 
a la hora de innovar. La innovación en 
ambientes de aprendizaje es un reto a 
partir del quehacer docente frente a las 
deficiencias de los modelos existentes 
(Istance, 2011).
La importancia del conocimiento en el 
progreso de las organizaciones ha si-
tuado la gestión del conocimiento como 
eje central para convertir el capital hu-
mano en capital intelectual. Por esto, 
es necesario que organizaciones edu-
cativas comprendan el valor que tiene 
la transferencia del conocimiento entre 
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sus académicos, con lo que logra opti-
mizar recursos y mejorar la calidad de 
los procesos de enseñanza-aprendizaje 
(Sandoval, 2013).
Los cambios y retos tecnológicos son 
necesarios en la escuela. Y uno de los 
objetivos que deben mantenerse en con-
tinuo crecimiento en la educación es el 
“desarrollar las aptitudes cognoscitivas 
y el carácter moral y ético que asegura-
ría, según el pensamiento sobresalien-
te de la época, ciudadanos capaces de 
participar en una sociedad más comple-
ja, cada vez más industrializada, como 
miembros productivos, respetuosos de 
la ley y socialmente responsables” (Fu-
llan y Stiegelbauer, 1997, p. 25).
En esta línea de pensamiento, el apren-
dizaje significativo es clave en el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje de edu-
candos íntegros. Aquí la motivación es 
una de las herramientas clave para el 
aprendizaje real. Ella impulsa a los estu-
diantes a su autoeficacia y confianza en 
sus capacidades para llevar a la prác-
tica cualquier proyecto que se propon-
gan: solucionar problemas, aprender de 
diferentes situaciones, realizar acciones 
de mejora para sí mismos y su entorno. 
En esta motivación de logro, se presen-
tan la fuerza del motivo, las expectati-
vas y el valor de la tarea, elementos que 
marcan la disponibilidad de la persona 
hacia la excelencia (Heredia y Sánchez, 
2012). 
Por lo anterior, y porque se sabe que un 
ambiente interactivo favorece el apren-
dizaje autónomo, colaborativo y el pen-
samiento crítico (Domínguez, 2009), se 
vio la necesidad de observar y analizar 
los niveles motivacionales del estudian-
te en relación con las herramientas tec-
nológicas utilizadas por el docente en 
su quehacer pedagógico.
En este ámbito, se encuentran varias 
investigaciones en diferentes contex-
tos. Entre ellas está la de Alonso (1992), 
“Motivar en la adolescencia: teoría, eva-
luación e intervención”. Su trabajo se 
enfoca en tres temas centrales: deter-
minantes motivacionales del aprendiza-
je en la adolescencia, motivación e in-
teracción en el aula y estrategias para 
el cambio motivacional. Los resultados 
apuntan a la necesidad de introducir en 
el proyecto educativo objetivos de tipo 
motivacional claros. Es imprescindible 
definir las causas que hay que incluir y 
cómo hay que actuar para desarrollarlas.
También, están los aportes de Heredia y 
Sánchez (2012), quienes definen la mo-
tivación como el proceso de surgimiento, 
manteniendo la regulación de los actos 
que producen cambios en el ambiente. 
La motivación se presenta como una 
fuerza que impulsa a los individuos a 
tomar decisiones o realizar acciones y 
esta puede ser intrínseca (voluntaria) o 
extrínseca (ajena a la voluntad).
En la nueva sociedad de la información 
y la globalización, es de vital importan-
cia indagar y aplicar nuevas herramien-
tas y recursos en el proceso formativo 
que respalden totalmente el aprendiza-
je significativo de los estudiantes. Con 
base en lo anterior, los estudios realiza-
dos por Zenteno y Montera (2011) sobre 
la influencia de las TIC en la educación 
muestran cómo la tecnología suscita en 
los docentes y en los estudiantes cam-
bios motivacionales, y en algunas oca-
siones esto genera mejora en los proce-
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sos de aprendizaje. Similares resultados 
arrojan las investigaciones de Capacho 
(2011), por un lado, y la de Viera (2010), 
por otro. Esta última muestra los facto-
res que determinan el uso de la tecnolo-
gía en el contexto del desarrollo de es-
trategias desde la labor docente.
Las anteriores intervenciones inspiran 
una pregunta para la investigación: ¿El 
uso de las TIC despierta, en los estu-
diantes del grado noveno de las institu-
ciones seleccionadas para el estudio, 
una mayor motivación que la que mues-
tran con la no inclusión de las mismas en 
el proceso de enseñanza y aprendizaje?
A la luz de esta pregunta, el presente 
estudio se propone un objetivo general: 
determinar si las herramientas tecnoló-
gicas son motivantes para el proceso 
de enseñanza y aprendizaje en los es-
tudiantes de grado noveno de educación 
básica secundaria; y tres objetivos espe-
cíficos: establecer cuáles herramientas 
tecnológicas tienen mayor aceptación 
entre los estudiantes del grado noveno 
de educación básica secundaria en su 
proceso de enseñanza y aprendizaje; 
identificar el impacto que tiene el uso de 
las TIC sobre la motivación en los estu-
diantes, y, finalmente, reunir información 
acerca del acceso y manejo de herra-
mientas tecnológicas de los estudiantes 
y docentes del grado noveno de educa-
ción básica secundaria en su proceso de 
enseñanza y aprendizaje.
Metodología
El enfoque utilizado para esta in-
vestigación fue el cualitativo. Con este 
se pretendía dar una explicación sobre 
el nivel de motivación de los estudiantes 
al recibir sus clases utilizando las TIC. 
El proceso de recolección de datos y su 
análisis fue hecho todo por las investiga-
doras, quienes (como lo indica una de las 
propiedades de dicho enfoque) tenían un 
conocimiento previo sobre este tema, lo 
que también les permitía emitir juicios de 
lo observado para la investigación; debi-
do a lo anterior, la investigación es, tam-
bién, de tipo fenomenológico: “se enfoca 
en la experiencia subjetiva del individuo 
y en describir los significados de las ex-
periencias vividas por las personas con 
respecto a un concepto o fenómeno” 
(Valenzuela y Flores, 2012, p. 92).
Para la investigación, se seleccionó una 
muestra finita y discreta de ocho docen-
tes (dos por cada institución) del grado 
noveno, de diferentes contextos y de 
diferentes áreas de enseñanza; igual-
mente, una muestra aleatoria y simple 
de veinte estudiantes (cinco por cada 
institución), del mismo grado, de centros 
educativos de la ciudad de Medellín.
Debido a su enfoque cualitativo, para 
la recolección de datos, se utilizaron 
dos cuestionarios: uno dirigido a los 
docentes, y otro, a los estudiantes, de 
modalidad auto administrados. Dichos 
cuestionarios fueron diseñados por las 
investigadoras, teniendo en cuenta al-
gunas variables establecidas en los 
objetivos de la investigación. Los estu-
diantes respondieron un cuestionario de 
once ítems, con preguntas cortas, cla-
ras y sencillas, de opción múltiple. Los 
docentes resolvieron un cuestionario de 
quince ítems, con preguntas semiabier-
tas, igualmente sencillas y de respues-
tas concretas.
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Para iniciar el proceso, se dio a conocer 
en cada una de las instituciones educa-
tivas donde se realizó la investigación la 
propuesta en donde se plantearon los 
objetivos y la pregunta problematizado-
ra. Esto permitió generar un proceso de 
reconocimiento, compromiso y credibili-
dad frente al trabajo que se estaba rea-
lizando. Posteriormente, se pasó a la re-
colección de datos con los estudiantes y 
docentes seleccionados para el estudio. 
Ellos, antes de contestar los cuestiona-
rios, fueron informados del objetivo de 
la investigación, y, para mostrar su ma-
yor validez, firmaron un formato de con-
sentimiento en el que manifestaban que 
estaban de acuerdo con participar en la 
investigación de manera voluntaria.
Teniendo los resultados de las encues-
tas, se procedió al análisis de datos. 
Se clasificaron las respuestas en las 
siguientes categorías e indicadores que 
influyen en forma directa en la proble-
mática de investigación:
Categoría A: competencias digitales
1. Indicador: definición e 
importancia de las TIC
2. Indicador: manejo de las TIC
3. Indicador: lugar en el que se 
hace uso de las TIC
4. Indicador: habilidad en el uso de 
las TIC
Categoría B: las TIC en el ambiente edu-
cativo
1. Indicador: disponibilidad de las 
TIC
2. Indicador: aprovechamiento de 
las TIC
3. Indicador: frecuencia del uso de 
las TIC
4. Indicador: dificultad en el 
acceso a las TIC
Categoría C: uso pedagógico de las TIC
1. Indicador: inclusión de las TIC 
en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje
2. Indicador: utilidad de las TIC en 
el proceso de aprendizaje
3. Indicador: cambio de actitud y 
motivación con el uso de las TIC
4. Indicador: desarrollo de material 
digital
Debido al enfoque cualitativo de la in-
vestigación y a los diferentes sujetos de 
estudio, el equipo se basó en la triangu-
lación como técnica para dicho análisis. 
“Triangular significa dar un apoyo a un 
resultado, mostrando que este coincide 
con otro” (Valenzuela y Flores, 2012, p. 
195). Para ello, se revisaron los cuestio-
narios realizados a los estudiantes y a 
los docentes y se hizo la distribución de 
cada una de las preguntas en cada una 
de las categorías nombradas anterior-
mente.
Al realizar la triangulación, se identifica-
ron aquellos resultados que coincidían 
en los sujetos de estudio y que resulta-
ban relevantes para dar respuesta a la 
pregunta planteada al inicio de la inves-
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tigación: ¿El uso de las TIC despierta, 
en los estudiantes del grado noveno de 
las instituciones seleccionadas para el 
estudio, una mayor motivación que la 
que muestran con la no inclusión de las 
mismas en el proceso de enseñanza y 
aprendizaje? Además, se obtuvieron 
unos resultados más precisos, ya que 
“la integración de diferentes puntos de 
vista permite al proceso investigativo 
mayor precisión y profundidad”, según lo 
establecido por Vallejo y Finol (2009, pp. 
130-131).
Resultados y discusión 
La presentación del producto ob-
tenido en este trabajo de investigación 
está centrado en el análisis de los ins-
trumentos diseñados para el estudio; los 
resultados arrojan información valiosa 
que permite dar respuesta a la pregunta 
problematizadora. En la descripción de 
las categorías, se relacionan algunas 
gráficas enumeradas con base en los 
cuestionarios utilizados para la recolec-
ción de la información y que se exponen 
en los anexos.
Categoría A: competencia 
digitales 
En esta categoría, los ítems abor-
dados indagan sobre la definición e im-
portancia de las TIC, su manejo, lugar en 
que se hace uso de ellas y la habilidad 
en su uso. Se evidencia que la población 
investigada (docentes y estudiantes de 
noveno (9.º) grado de educación básica 
secundaria) tiene conocimiento y mane-
jo de herramientas tecnológicas y le da 
relevancia a su inclusión en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje.
En cuanto a los docentes: el 75 % de los 
docentes tienen clara la definición de 
TIC, e incluyen estas herramientas en 
los procesos de enseñanza y aprendiza-
je; el 7,5 % consideran las TIC como una 
herramienta de apoyo alternativa para la 
enseñanza; el 75 % las ve como un fac-
tor determinante en el aprendizaje de los 
estudiantes; el 62,5 % hallan que las TIC 
promueven el interés y la motivación de 
los alumnos.
Del grupo de estudiantes investigado, el 
100 % admiten que es importante la in-
corporación de las TIC en la educación.
Figura 1. Datos recabados por las autoras (tomado de cuestionario para docentes).
Fuente. Elaboración propia.
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La mayoría de los estudiantes investiga-
dos expresan que hacen uso de las TIC. 
Las herramientas más utilizadas son: en 
un 100 % los computadores de mesa y 
computadores portátiles; en un 95 % los 
dispositivos de almacenamiento, internet 
En cuanto a habilidades en el manejo de 
las TIC, la población docente manifiesta: 
el 50 % tiene suficiente dominio; un 37,5 
%, buen nivel y un 37,5 % ha recibido 
y correo electrónico. Los recursos que 
menos manejan son los foros, con un 50 
%, y el software educativo, en un 55 %. 
También, un 45 % mencionan que hacen 
una mayor utilización de estos recursos 
tecnológicos en la casa y en el colegio.
Figura 2. Datos recabados por las autoras (tomado de cuestionario para estudiantes).
Figura 3. Datos recabados por las autoras (tomado de cuestionario para docentes).
Fuente. Elaboración propia.
Fuente. Elaboración propia.
una buena formación en el uso de TIC; 
pero, a su vez, el 37,5 % expresa que su 
formación en TIC ha sido nula.
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En cuanto al uso de herramientas TIC en 
la institución educativa, 60 % de los es-
tudiantes manifiestan que algunas veces 
hacen uso de ellas, y 37,5 % de los do-
centes, a veces hacen uso de estos me-
Categoría B: las TIC en el ámbito 
educativo 
En esta categoría, se tuvo en cuen-
ta la disponibilidad que tienen de las 
TIC, su aprovechamiento, la frecuencia 
de su uso y las dificultades de acceso 
a ellas. Se evidencia que todavía existe 
una brecha entre los diversos recursos y 
las herramientas tecnológicas y el pro-
ceso educativo.
Respecto a la disponibilidad de TIC, los 
resultados muestran que tanto las ins-
tituciones educativas como un 62,5 % 
de docentes cuentan con herramientas 
tecnológicas dentro del aula para el de-
sarrollo de sus clases.
Los estudiantes manifiestan, frente a la 
inclusión de TIC en el proceso de en-
Figura 4. Datos recabados por las autoras (tomado de cuestionario para estudiantes).
Fuente. Elaboración propia.
señanza y aprendizaje, que las herra-
mientas más empleadas son las pre-
sentaciones e internet, en un 95 %; los 
computadores de mesa, las hojas de 
cálculo y los procesadores de texto, en 
un 80 %; los dispositivos de almacena-
miento, en un 75 %. Las herramientas 
tecnológicas menos utilizadas en el pro-
ceso educativo son la tableta, con un 
35%; las redes sociales, en un 20%, y 
los teléfonos móviles, con un 15 %.
A pesar de que tanto docentes como es-
tudiantes tienen disponibilidad y poseen 
un manejo de algunos recursos TIC, los 
docentes utilizan con poca constancia 
material didáctico digital para el desa-
rrollo de sus clases: solo el 25 % lo usa 
frecuentemente, y el 37,5 % lo emplea a 
veces.
dios en su labor. Aquí se puede obser-
var una gran diferencia entre docentes 
y estudiantes en cuanto a la frecuencia 
con la cual hacen uso de herramientas y 
recursos TIC.
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Figura 5. Datos recabados por las autoras (tomado de cuestionario para estudiantes).
Figura 6. Datos recabados por las autoras (tomado de cuestionario para estudiantes).
Fuente. Elaboración propia.
Fuente. Elaboración propia.
En cuanto al acceso a las TIC dentro de 
la institución educativa, el 75% de los 
estudiantes manifiestan que su mayor 
dificultad en el acceso a ellas está en el 
poco número de medios tecnológicos en 
relación con la demanda estudiantil.
Categoría C: uso pedagógico de 
las TIC 
En esta categoría, se abordó la in-
clusión de las TIC en el proceso de en-
señanza y aprendizaje, su utilidad en el 
proceso de aprendizaje, el cambio de 
actitud y motivación con el uso y desa-
rrollo de material digital. Se observa que 
la mayoría de los docentes le dan un uso 
significativo a las TIC con el fin de tener 
buenas prácticas pedagógicas.
En cuanto a los estudiantes, el 70 % 
consideran que las herramientas tec-
nológicas son útiles; al 50 % les gusta 
aprender utilizando herramientas tecno-
lógicas; el 45 % estiman que mejoran el 
rendimiento escolar cuando usan herra-
mientas tecnológicas; el 40 % sostienen 
que su grupo familiar está interesado en 
que ellos aprendan a utilizar estas herra-
mientas, y el 35 % expresan que apren-
den mejor cuando las usan en clases.
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Figura 7. Datos recabados por las autoras (tomado de cuestionario para docentes).
Fuente. Elaboración propia.
En cuanto a los docentes, el 62,5 % em-
plean medios tecnológicos para sus cla-
ses y usan las nuevas TIC para comuni-
carse con sus estudiantes; mientras que 
el 37,5 % no incluyen estos recursos en 
su quehacer pedagógico.
El 50 % de los docentes han generado 
material pedagógico utilizando recursos 
digitales; el 25 % lo utilizan frecuente-
mente y a veces para el desarrollo de 
las clases.
Conclusiones y 
recomendaciones 
El siglo XXI ha alcanzado niveles 
fantásticos en la informática. Las nuevas 
generaciones van creciendo inmersas 
en ese mundo digital. En este contexto, 
la presente investigación muestra que 
su uso en el aula y fuera de ella motiva 
al 100 % de los estudiantes para realizar 
un aprendizaje autónomo significativo. 
En contraste, aunque esta no fue inclui-
da metodológicamente en el presente 
estudio, la observación directa de estu-
El 100 % de la población investigada 
considera que la utilización de herra-
mientas tecnológicas en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje aumenta los 
niveles de interés y motivación.
diantes en cuya instrucción no se hace 
uso de las herramientas de TIC permite 
notar, en muchos de estos, una mayor 
dispersión y negligencia para abordar su 
proceso de aprendizaje autónomo signi-
ficativo.
De esta manera, se puede responder 
afirmativamente la pregunta central de 
esta investigación y la pregunta indirecta 
sobre el impacto de las TIC. En cuanto a 
las TIC de mayor aceptación y uso entre 
los estudiantes encuestados, se encuen-
tran los celulares, los computadores de 
mesa y portátiles, estos últimos son los 
preferidos, seguidos de cerca por inter-
net, dispositivos de almacenamiento de 
datos y el correo electrónico.
En cuanto al acceso y uso de las TIC 
dentro de las instituciones educativas, 
si bien existe un número de herramien-
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tas, no son suficientes en relación con 
el número de estudiantes. Esto reduce 
la posibilidad de acceso y uso por par-
te de ellos. Por otra parte, no todos los 
profesores están en condiciones de usar 
esas herramientas, principalmente por 
falta de capacitación.
De lo anterior se desprende la urgente 
necesidad de que las instituciones edu-
cativas sean suficientemente dotadas de 
herramientas de TIC, y que los profeso-
res sean capacitados en su utilización.
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